




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































／、 ﾉ、 五 五度
切
断
多
キ
モ
ノ
明
治
二
十
七
年
共
進
会
報
告
第
二
・
三
・
五
・
六
・
七
号
本
邦
蚕
ノ
種
類
ノ
謬
多
ナ
ル
ヲ
憂
フ
ル
モ
ノ
多
シ
。
想
フ
ニ
是
〈
、
全
ク
種
類
ノ
謬
多
ナ
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
其
名
称
ノ
謬
多
ナ
ル
ヲ
患
フ
ル
二
外
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
、
如
シ
。
然
し
ト
モ
、
其
名
称
ノ
謬
多
ナ
ル
ニ
從
上
、
形
状
二
繊
維
二
又
自
ヲ
［
一
乙
幾
多
ノ
差
異
ア
ル
ヲ
免
レ
サ
ル
ハ
、
争
う
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
事
実
ナ
リ
ト
ス
。
大
凡
蚕
ヲ
養
上
、
蚕
種
ヲ
製
造
ス
ル
モ
ノ
、
葱
二
鑑
ミ
、
濫
リ
ニ
命
名
ス
ヘ
ヵ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
且
シ
之
力
撰
種
ノ
如
キ
ハ
、
宜
シ
ク
製
糸
家
ノ
心
ヲ
以
テ
心
ト
ナ
シ
、
製
糸
上
ノ
便
宜
ヲ
謀
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
故
二
蚕
糸
両
業
者
相
須
テ
、
之
ヵ
実
行
ヲ
期
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
〈
、
到
底
之
ヲ
一
定
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
目
的
ヲ
達
シ
得
ヘ
ヵ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
。
因
テ
、
特
二
今
回
出
品
繭
ノ
名
称
ヲ
県
別
二
調
査
シ
テ
、
当
業
者
二
示
シ
、
大
一
一
反
省
ス
ル
所
ア
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
。
即
チ
左
表
ノ
如
シ
。
［
表
の
沖
縄
県
の
欄
に
は
、
「
又
昔
」
一
、
「
均
白
」
一
、
「
白
龍
」
一
の
、
計
三
種
が
記
さ
れ
て
い
る
］
右
、
報
告
ス
。
明
治
廿
七
年
五
月
繭
生
糸
審
査
官
高
橋
信
貞
九
州
沖
繩
八
県
連
合
共
進
会
審
査
長
岡
毅
殿
前
表
ノ
例
二
由
り
、
生
糸
器
械
的
審
査
ノ
優
劣
ヲ
左
一
一
表
示
ス
ヘ
シ
［
沖
縄
県
の
欄
な
し
、
略
］
岡
審
査
長
今
回
、
諸
子
ト
ー
堂
二
会
シ
、
相
見
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
、
実
二
余
ガ
欣
喜
二
堪
へ
サ
ル
所
ナ
リ
。
就
テ
ハ
、
一
言
愚
見
ヲ
呈
シ
、
以
テ
諸
子
ノ
考
慮
ヲ
乞
ハ
ン
ト
ス
。
幸
二
多
数
ノ
婦
人
方
モ
列
席
セ
ラ
ル
、
ヲ
見
ル
。
是
し
実
二
結
構
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
元
来
養
蚕
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
決
シ
テ
強
壮
男
子
ノ
業
務
一
一
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
婦
人
一
一
適
当
ナ
ル
仕
事
ナ
リ
。
恰
モ
小
児
ヲ
養
育
ス
ル
ト
一
般
充
分
綿
密
周
到
ノ
注
意
ヲ
要
ス
、
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
是
し
婦
人
ノ
特
性
、
男
子
ノ
及
毒
〈
サ
ル
所
、
男
児
〈
桑
ヲ
栽
培
シ
、
列
［
苅
］
入
し
、
運
搬
ス
ル
等
、
荒
々
シ
キ
外
務
二
従
事
ス
ル
ニ
過
キ
ザ
ル
ナ
リ
。
婦
人
〈
常
二
内
二
在
ル
モ
ノ
ナ
レ
ゞ
〈
、
随
テ
注
意
モ
行
届
キ
、
取
扱
方
モ
丁
寧
ナ
レ
。
〈
、
最
モ
婦
人
二
適
当
ナ
リ
。
他
ノ
事
業
ニ
テ
ハ
中
々
婦
人
ニ
テ
ハ
男
子
ト
比
較
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ト
モ
、
独
り
養
蚕
二
至
リ
テ
ハ
男
子
ト
同
様
ノ
労
働
ガ
出
来
、
其
結
果
〈
遙
力
｜
一
男
子
ヨ
リ
宜
シ
キ
モ
ノ
ナ
レ
、
〈
、
是
ヨ
リ
追
々
奨
励
シ
テ
婦
人
ノ
業
ト
ナ
シ
、
婦
人
方
〈
奮
発
シ
テ
此
業
ヲ
創
開
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。
養
蚕
ノ
話
審
査
官
高
橋
信
貞
緒
言
土
地
の
情
況
に
も
暗
く
、
又
当
地
に
て
充
分
に
養
蚕
し
て
良
繭
を
得
た
る
事
も
な
ぎ
故
、
踏
み
込
で
談
を
為
す
事
は
出
来
ず
、
且
つ
言
語
の
通
せ
ざ
る
所
も
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。
若
し
分
り
難
き
所
あ
ら
ば
、
談
話
を
了
へ
た
る
後
に
質
問
し
て
貰
ひ
た
し
。
然
る
に
実
業
の
談
話
は
普
通
の
談
話
と
違
ひ
、
少
し
も
面
白
か
ら
ず
。
要
は
唯
之
を
実
際
に
行
ふ
に
在
れ
ば
、
筍
も
之
を
実
験
せ
ざ
れ
ぱ
、
決
し
て
効
能
な
ぎ
も
の
な
り
。
此
沖
繩
県
は
余
程
古
き
国
柄
に
し
て
、
数
百
年
前
よ
り
紬
を
織
り
、
内
地
に
も
支
那
に
も
輸
出
し
、
其
名
声
は
遠
く
知
れ
渡
り
た
る
次
第
に
て
、
随
分
古
き
養
蚕
国
な
り
し
も
の
と
信
ず
。
県
の
統
計
に
拠
れ
ば
、
九
百
八
十
軒
は
養
蚕
者
な
り
と
聞
く
。
而
し
て
当
地
の
繭
は
如
何
な
る
品
か
と
云
ふ
に
、
粟
国
島
な
ど
の
も
の
は
蚕
児
一
頭
に
一
一
十
明
治
二
十
七
年
共
進
会
報
告
第
二
・
三
・
五
・
六
・
七
号
て
一
繭
を
作
り
た
る
も
の
少
く
、
大
概
二
つ
三
つ
、
甚
し
ぎ
は
十
頭
に
て
一
繭
を
作
り
同
居
す
る
も
の
あ
り
。
之
を
生
糸
に
製
造
す
る
に
は
、
中
々
困
難
な
る
故
、
ア
ク
を
入
れ
て
之
を
煮
て
紬
を
織
る
の
材
料
と
せ
し
も
の
な
ら
ん
。
然
る
に
其
糸
質
は
如
何
と
云
ふ
に
、
質
は
極
て
善
良
に
し
て
、
糸
の
た
ち
は
最
も
結
構
な
り
。
之
を
改
良
せ
ば
、
世
界
中
に
て
最
も
高
価
の
声
誉
を
有
す
る
仏
国
糸
の
如
き
も
の
か
出
来
た
る
な
ら
ん
。
印
度
の
。
ヘ
ン
ガ
ル
の
繭
は
西
洋
に
て
喜
ふ
所
な
る
か
、
恰
も
之
に
類
せ
り
。
故
に
彼
地
の
人
々
も
追
々
養
方
を
改
む
れ
は
、
上
等
に
進
歩
す
る
な
ら
ん
か
。
此
侭
に
し
て
改
良
せ
さ
る
時
は
、
旧
藩
の
時
代
に
も
色
々
と
世
話
を
さ
れ
、
折
角
奨
励
さ
れ
て
物
産
と
な
り
た
る
紬
も
、
次
第
に
減
少
す
る
に
至
り
は
せ
ざ
る
や
と
の
感
を
起
せ
り
。
何
と
な
れ
ば
、
今
日
の
統
計
を
見
ら
れ
よ
。
内
地
よ
り
入
り
来
る
品
物
は
当
地
よ
り
出
る
も
の
よ
り
沢
山
に
し
て
、
殊
に
紬
の
材
料
は
何
所
に
出
来
る
か
と
云
ふ
に
、
多
く
は
内
地
よ
り
真
綿
を
購
入
し
て
之
を
原
料
に
使
用
す
る
姿
な
り
。
内
地
よ
り
輸
入
す
る
も
の
は
、
当
地
に
て
出
来
る
原
料
よ
り
も
運
賃
か
掛
り
、
価
値
が
高
く
な
る
は
自
然
の
道
理
な
り
。
故
に
今
日
の
侭
に
て
過
ぎ
行
け
は
、
勢
此
物
産
の
減
少
を
見
る
は
免
れ
さ
る
所
に
し
て
、
次
第
に
出
来
ざ
る
様
に
な
る
と
の
考
を
起
し
た
る
所
以
な
り
。
果
し
て
昔
よ
り
あ
る
所
の
重
要
物
産
の
材
料
か
葱
に
て
出
来
す
、
輸
出
入
の
不
平
均
を
来
た
す
時
は
、
此
地
か
追
々
に
貧
乏
に
な
り
弱
く
な
る
故
に
、
鼓
に
一
つ
の
考
を
持
ち
、
上
等
の
士
族
達
は
立
派
な
る
養
蚕
を
為
し
て
、
各
島
に
は
粗
末
て
も
紬
の
材
料
だ
け
は
当
地
方
に
て
製
す
る
こ
と
に
為
さ
ざ
れ
は
な
ら
ぬ
も
の
な
り
と
考
ふ
る
な
り
。
元
来
此
養
蚕
の
仕
事
は
、
独
り
沖
繩
の
み
な
ら
す
、
世
界
中
に
於
て
最
も
重
じ
最
も
貴
ふ
事
業
に
し
て
、
世
界
中
て
一
番
貴
重
な
る
も
の
は
、
金
属
中
に
て
黄
金
を
推
し
、
之
に
次
ぐ
も
の
は
即
ち
生
糸
な
り
。
生
糸
は
貴
重
に
し
て
、
運
搬
賃
を
要
す
る
こ
と
最
も
少
き
軽
量
品
な
れ
は
、
運
搬
不
便
の
地
に
は
最
も
適
当
の
仕
事
な
り
。
ヤ
マ
ト
と
云
ふ
国
柄
よ
り
考
ふ
る
も
、
各
国
の
中
に
立
て
、
此
品
が
な
け
れ
ば
、
日
本
は
他
の
外
国
と
の
交
際
は
出
来
ざ
る
な
り
。
何
と
な
れ
ば
外
国
よ
り
種
々
立
派
な
る
物
産
を
作
り
て
売
に
来
り
、
日
本
の
金
を
取
ら
る
上
事
は
馨
し
く
、
而
し
て
其
金
を
取
返
す
も
の
は
蚕
糸
に
し
て
、
蚕
糸
な
け
れ
ば
外
国
の
金
を
得
る
こ
と
は
僅
少
な
り
。
生
糸
は
実
に
外
国
の
金
を
得
る
最
も
多
き
品
に
し
て
、
一
年
に
何
程
づ
つ
輸
出
す
る
か
と
云
ふ
に
、
大
凡
そ
四
千
万
円
な
り
。
実
に
桑
一
葉
、
繭
一
粒
が
集
り
て
、
此
莫
大
の
金
を
得
、
西
洋
や
亜
米
利
加
よ
り
取
り
入
れ
て
、
交
際
が
出
来
得
る
様
に
せ
し
む
る
も
の
に
て
、
口
に
て
云
へ
ぼ
何
で
も
な
ぎ
様
な
れ
と
も
、
外
国
よ
り
輸
入
す
る
総
金
額
の
半
ば
に
近
き
金
を
、
蚕
糸
に
拠
て
輸
入
す
る
次
第
な
れ
ば
、
日
本
に
於
て
は
是
非
共
此
業
を
研
究
し
、
此
業
を
盛
に
し
て
、
外
国
に
負
け
ざ
る
様
に
勉
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
外
国
よ
り
輸
入
す
る
日
用
必
需
の
物
品
、
即
ち
タ
ー
ブ
ル
掛
や
此
洋
服
の
ラ
シ
ャ
や
ラ
ン
プ
金
巾
、
又
は
近
頃
織
物
の
中
に
交
へ
る
唐
糸
の
如
き
は
、
皆
外
国
よ
り
輸
入
す
る
品
物
に
し
て
、
是
等
日
用
輸
入
品
に
対
し
て
、
其
代
り
に
彼
よ
り
金
を
得
る
の
方
法
な
け
れ
は
、
段
々
と
金
が
減
り
て
、
日
本
は
貧
乏
と
な
る
。
其
代
り
と
な
る
べ
き
品
物
の
重
要
な
る
も
の
は
生
糸
に
し
て
、
彼
蒼
海
中
に
浮
べ
る
蒸
気
船
の
如
き
、
又
有
事
の
際
に
必
要
な
る
彼
軍
艦
の
如
き
重
き
も
の
を
、
夫
の
細
き
蚕
糸
が
相
集
り
て
、
数
千
万
里
の
波
涛
を
超
へ
、
外
国
よ
り
引
張
り
寄
せ
る
力
あ
り
。
其
他
電
信
の
如
き
、
電
話
の
如
き
、
鉄
道
の
如
き
、
外
国
よ
り
輸
入
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
生
糸
の
力
に
て
引
寄
せ
た
る
も
の
な
り
。
日
本
の
国
柄
よ
り
考
れ
は
、
最
も
貴
き
事
業
に
し
て
、
畏
く
も
大
宮
様
は
、
年
々
自
ら
御
手
を
下
し
賜
ふ
て
、
青
山
御
所
に
於
て
養
蚕
の
業
を
遊
は
せ
ら
れ
、
其
糸
を
以
て
御
召
用
の
御
服
を
織
ら
し
め
ら
る
上
程
な
り
。
遠
く
歴
史
に
就
て
稽
ふ
る
も
、
日
本
は
勿
論
支
那
に
て
も
、
明
君
賢
相
は
必
づ
此
業
を
奨
励
せ
ら
る
上
を
見
る
。
此
地
に
て
も
必
づ
然
二二
十
一
明
治
二
十
七
年
共
進
会
報
告
第
二
・
三
・
五
・
六
・
七
号
○
養
蚕
一
一
就
テ
大
分
県
審
査
員
仲
野
門
平
余
ハ
、
大
分
県
ノ
ー
農
ナ
リ
。
今
回
、
連
合
共
進
会
二
付
キ
、
不
肖
ナ
ガ
ラ
繭
審
査
員
ヲ
拝
命
シ
テ
来
リ
シ
ナ
リ
。
乍
併
、
未
ダ
学
理
二
暗
ク
、
経
験
日
尚
浅
キ
ヲ
以
テ
、
諸
君
二
向
ツ
テ
御
話
シ
ス
ル
ナ
ゾ
ト
ハ
、
誠
二
烏
許
［
溝
］
ガ
マ
シ
キ
次
第
ナ
ル
ガ
、
本
日
ハ
靭
力
蚕
児
飼
育
上
ノ
事
ニ
ッ
キ
、
是
迄
諸
先
生
方
ニ
ッ
キ
研
究
シ
タ
ル
所
卜
、
余
ノ
経
験
シ
来
リ
シ
コ
ト
ヲ
、
極
メ
テ
概
略
二
談
ス
ル
積
リ
ナ
リ
。
扱
テ
、
現
在
日
本
ノ
富
源
〈
何
テ
在
ル
カ
ト
間
〈
上
、
何
人
モ
蚕
業
ナ
リ
ト
答
へ
サ
ル
者
ハ
ァ
ラ
ザ
ル
可
シ
◎
元
ヨ
リ
余
輩
モ
左
様
ニ
考
へ
居
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
斯
ク
我
日
本
国
ヲ
維
持
シ
居
ル
所
ノ
最
モ
重
要
ナ
ル
養
蚕
製
糸
〈
、
何
レ
ノ
地
力
最
モ
盛
ナ
ル
ャ
ト
言
〈
《
〈
、
諸
君
ノ
知
ラ
ル
、
如
ク
、
蜻
蝿
州
ノ
胸
部
ト
腹
部
二
位
ス
ル
所
ノ
奥
州
、
武
州
、
上
州
、
信
州
、
岩
代
、
甲
斐
等
ノ
諸
国
ガ
尤
モ
盛
大
ヲ
極
メ
居
ル
ノ
有
様
ナ
リ
。
未
ダ
此
九
州
ノ
如
キ
ハ
、
物
ノ
葉
デ
モ
ナ
キ
程
ナ
リ
。
幸
二
我
扶
桑
国
〈
、
気
候
温
和
ニ
ァ
リ
、
土
地
〈
肥
沃
ニ
シ
テ
、
至
ル
所
養
蚕
ノ
出
来
ザ
ル
所
〈
決
シ
テ
之
ナ
キ
ナ
リ
。
故
一
一
此
沖
繩
県
ノ
如
キ
モ
、
充
分
ノ
奮
発
家
ガ
出
来
、
桑
樹
ヲ
栽
植
り
し
な
ら
ん
故
に
、
首
里
の
士
族
達
は
、
徐
々
飼
育
し
（
一
時
に
沢
山
飼
へ
は
失
策
多
し
と
て
）
追
々
立
派
な
る
養
蚕
を
為
し
、
島
々
に
至
る
ま
て
之
を
見
習
は
し
め
、
養
蚕
の
必
要
を
感
ぜ
し
め
て
、
是
非
と
も
紬
の
材
料
丈
は
内
地
よ
り
仰
か
さ
る
様
に
致
し
た
し
。
要
す
る
に
首
里
の
士
族
達
や
婦
人
方
の
如
く
、
能
く
行
届
く
人
々
は
充
分
に
注
意
し
て
、
完
全
な
る
飼
育
法
を
施
し
、
島
々
の
如
き
所
［
行
］
届
か
さ
る
地
方
は
粗
末
に
て
も
宜
し
き
故
、
丈
夫
な
る
蚕
種
を
飼
育
し
、
揃
ふ
た
る
も
の
を
沢
山
作
り
、
那
覇
の
港
よ
り
出
す
も
の
と
入
り
来
る
も
の
と
平
均
を
得
る
様
に
致
し
た
し
。
然
ら
ざ
れ
は
土
地
は
段
々
貧
乏
と
な
る
な
り
［
以
下
、
略
］
。
シ
テ
、
鋭
意
熱
心
ヲ
之
一
一
施
行
シ
ナ
バ
、
定
メ
テ
充
分
ノ
好
結
果
ヲ
占
メ
ル
ナ
ラ
ン
ト
想
像
ス
。
現
一
一
共
進
会
一
一
出
品
サ
レ
タ
ル
繭
ニ
シ
テ
モ
、
余
程
立
派
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
シ
ガ
、
惜
イ
哉
大
低
〈
徽
ヲ
生
シ
、
品
位
ヲ
悪
シ
ク
セ
リ
。
之
レ
ヲ
解
野
シ
テ
見
シ
ニ
、
繊
維
モ
ー
通
り
能
ク
、
決
シ
テ
内
地
産
一
一
優
ル
モ
劣
ル
コ
ト
ハ
ナ
ヵ
リ
シ
ナ
リ
。
幸
一
一
、
此
度
ハ
我
日
本
ノ
養
蚕
製
糸
ニ
ッ
キ
尤
モ
有
力
ナ
ル
高
橋
先
生
モ
、
此
遠
隔
僻
阿
ノ
地
ヲ
厭
ハ
ス
、
塩
場
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
此
期
ヲ
失
セ
ズ
、
充
分
意
見
ヲ
叩
キ
、
養
法
ノ
事
ヲ
聞
カ
レ
ン
コ
ト
、
尤
モ
然
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
ラ
ン
［
以
下
、
略
］
。
［
奥
付
は
以
下
の
通
り
］
明
治
二
十
七
年
九
月
十
四
日
印
刷
明
治
二
十
七
年
九
月
十
五
日
発
行
沖
縄
県
那
覇
東
村
百
八
十
番
地
印
刷
者
南
嘉
次
郎
全
県
全
村
百
九
十
壱
番
地
印
刷
所
南
活
版
所
（
非
売
品
）
沖
十縄
県
明
治
二
十
七
年
共
進
会
報
告
第
二
・
三
・
五
・
六
・
七
号
而
シ
テ
、
出
品
人
員
千
十
八
名
、
内
賞
二
与
リ
タ
ル
モ
ノ
百
五
十
八
名
ヲ
得
、
抑
モ
本
会
連
合
各
県
ノ
織
物
、
久
留
米
紺
、
琉
球
紺
、
大
島
紬
、
博
多
織
、
琉
球
上
布
及
第
八
回
九
州
沖
繩
八
県
連
合
共
進
会
報
告
書
第
七
号
織
物
審
査
報
告
本
会
一
一
於
ケ
ル
織
物
ノ
出
品
〈
二
千
九
百
五
拾
点
一
一
シ
テ
、
其
種
類
及
員
数
〈
左
表
ノ
如
シ
。
［
表
の
沖
縄
県
の
欄
に
は
、
「
男
帯
地
」
三
、
「
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」
五
、
「
木
綿
縞
」
一
九
、
「
木
綿
紺
」
五
三
○
、
「
糸
入
縞
」
二
、
「
紬
」
一
二
二
、
「
上
布
」
一
三
二
、
「
小
倉
織
」
三
、
「
絹
浮
織
」
一
、
「
木
綿
形
付
」
一
七
が
記
さ
れ
て
い
る
］
職
第
八
回
連
明
治
二
十
七
年
自
二
月
至
三
月
合
共
進
会
報
告
第
七
号
鹿
児
島
県
長
崎
県
大
分
県
熊
本
県
（
織
物
之
部
）
沖
縄
県
宮
崎
県
佐
賀
県
福
岡
県
織
物
二
就
テ
ハ
、
連
合
各
県
ノ
出
品
物
二
就
テ
細
評
ヲ
下
シ
度
考
へ
ナ
リ
シ
モ
、
午
後
〈
差
支
ヘ
ァ
リ
テ
、
午
前
ノ
内
一
一
砂
糖
其
他
ノ
談
話
モ
ァ
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
到
底
沖
縄
県
本
県
ノ
出
品
〈
八
百
四
十
点
ニ
シ
テ
、
木
綿
耕
及
上
布
ヲ
以
テ
主
ト
ス
。
木
綿
耕
〈
組
織
染
色
堅
牢
一
一
シ
テ
、
意
匠
ノ
雅
致
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
世
ノ
嗜
好
ヲ
博
セ
シ
ト
雛
ト
モ
、
今
回
出
品
ノ
多
数
〈
、
細
大
不
斉
ノ
唐
糸
ヲ
以
テ
組
織
シ
、
且
藍
染
ヲ
ナ
シ
タ
ル
後
、
之
ヲ
洗
浄
シ
テ
「
ア
ル
カ
リ
」
ヲ
除
去
セ
ス
・
原
糸
巳
［
已
］
’
一
堅
牢
ナ
ラ
ス
。
加
フ
ル
’
一
「
ア
ル
カ
リ
」
ノ
為
メ
ニ
、
糸
質
ヲ
脆
弱
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
、
往
々
之
ア
リ
。
其
品
位
二
於
テ
ハ
、
一
種
特
有
ノ
風
致
ヲ
存
ス
ト
雛
ト
モ
、
前
述
ノ
如
キ
欠
点
ヲ
改
良
セ
サ
レ
ハ
、
早
晩
世
ノ
信
用
ヲ
失
ス
ル
’
一
至
ル
ヘ
シ
・
上
布
〈
機
織
精
巧
ニ
シ
テ
、
是
亦
一
種
特
独
ノ
技
ト
云
フ
ヘ
シ
・
而
シ
テ
、
染
色
ノ
際
「
ア
ル
カ
リ
」
ヲ
洗
除
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
糸
質
ヲ
脆
弱
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
且
其
価
格
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
ハ
、
最
モ
遺
憾
ト
ス
ル
処
ナ
リ
。
右
、
命
令
状
第
七
条
一
一
依
り
、
謹
テ
報
告
ス
・
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
織
物
審
査
官
明
治
廿
七
年
五
月
農
商
務
技
手
久
能
省
三
九
州
沖
縄
連
合
共
進
会
審
査
長
農
商
務
技
師
岡
毅
殿
木
綿
縞
ヲ
除
ク
ノ
外
〈
、
其
産
額
極
メ
テ
少
シ
ト
雛
ト
モ
、
熊
本
県
ノ
耕
及
絹
織
物
、
鹿
児
島
県
ノ
紺
ノ
如
キ
ハ
、
頗
ル
進
歩
セ
リ
ト
云
う
可
シ
。
今
マ
左
一
一
各
県
二
就
キ
概
評
ス
ヘ
シ
［
沖
縄
県
に
つ
い
て
の
み
抄
録
］
。
織
物
二
就
テ
ノ
意
見
審
査
官
久
能
省
三
二
十
明
治
二
十
七
年
共
進
会
報
告
第
二
・
三
・
五
・
六
・
七
号
其
時
間
ナ
カ
ル
。
ヘ
シ
ト
思
惟
ス
ル
ヲ
以
テ
、
各
県
二
就
テ
評
ス
ル
コ
ト
ヲ
止
メ
、
殊
一
一
沖
縄
ノ
織
物
二
就
テ
談
セ
ン
。
沖
縄
ノ
織
物
ハ
上
布
ナ
リ
、
琉
球
紺
ナ
リ
、
紬
ナ
リ
、
皆
有
名
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
其
出
来
栄
ヨ
リ
見
し
ゞ
〈
、
縦
ノ
如
キ
、
上
布
ノ
如
キ
、
其
技
術
頗
ル
進
歩
セ
リ
。
然
ル
’
一
精
シ
ク
審
査
ス
レ
、
〈
、
実
二
憂
フ
ベ
キ
弊
害
二
陥
リ
ッ
、
ア
ル
点
ヲ
見
出
セ
リ
・
若
シ
此
侭
一
一
シ
テ
、
其
弊
ヲ
矯
正
セ
ザ
ル
ニ
於
テ
ハ
、
此
有
名
ナ
ル
織
物
ノ
名
声
ヲ
墜
シ
、
一
ノ
産
物
ヲ
失
フ
ノ
嘆
ハ
シ
キ
地
位
二
至
ル
ナ
ラ
ン
。
請
う
是
ヨ
リ
弊
害
ノ
点
ヲ
挙
ゲ
テ
之
ヲ
述
、
ヘ
ン
。
第
一
二
、
糸
質
ノ
悪
シ
キ
コ
ト
是
ナ
リ
。
如
何
ト
ナ
レ
。
ハ
、
其
質
弱
キ
唐
糸
ヲ
使
用
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。
併
シ
ナ
ガ
ラ
、
全
部
皆
唐
糸
ヲ
使
用
ス
レ
ゞ
〈
、
弱
質
組
織
一
一
テ
、
縦
横
権
衡
ヲ
保
ツ
ベ
ヶ
レ
ト
モ
、
唐
糸
二
紡
績
糸
ヲ
混
ズ
ル
ヲ
以
テ
、
経
緯
ノ
釣
り
合
上
取
レ
ズ
シ
テ
、
大
二
薄
弱
ナ
リ
。
此
紡
績
糸
モ
上
等
品
ヲ
使
用
ス
レ
ゞ
〈
、
梢
ャ
取
ル
。
ヘ
キ
ァ
ル
モ
、
重
二
下
等
品
ヲ
使
用
ス
ル
ヲ
以
テ
、
甚
ダ
悪
シ
、
・
元
来
沖
縄
紺
ノ
世
二
愛
重
セ
ラ
ル
、
以
所
〈
、
雅
致
ア
リ
テ
、
染
色
槌
色
セ
ザ
ル
モ
其
一
ナ
レ
ト
モ
、
地
質
堅
牢
ナ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
、
最
モ
人
ノ
愛
ス
ル
所
ナ
リ
。
然
ル
ー
極
ク
薄
弱
ナ
ル
唐
糸
ヲ
使
用
ス
ル
ヲ
以
テ
、
早
晩
世
間
ノ
信
用
ヲ
失
う
〈
、
明
カ
ナ
ル
事
実
ナ
リ
。
最
モ
唐
糸
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
点
二
至
テ
ハ
、
種
々
ナ
ル
原
因
ノ
存
ス
ル
ナ
ラ
ン
。
何
故
二
之
ヲ
使
う
卜
云
ヘ
バ
、
従
来
琉
球
耕
卜
称
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
繊
維
長
キ
綿
ヲ
手
挽
ニ
シ
テ
、
織
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
自
然
糸
条
二
細
大
ア
リ
テ
、
均
一
ヲ
得
ザ
ル
不
手
際
ナ
ル
所
ア
ル
モ
、
之
し
反
テ
雅
致
ア
リ
ト
シ
テ
、
信
用
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
、
唐
糸
ニ
テ
織
リ
シ
モ
ノ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
表
面
上
糸
二
細
大
ナ
キ
故
、
外
見
能
キ
ト
価
格
ノ
安
キ
ト
ニ
因
り
、
自
然
唐
糸
ヲ
使
用
ス
ル
ニ
至
リ
シ
ナ
ラ
ン
。
然
ル
ー
、
唐
糸
ャ
紡
績
糸
一
一
テ
織
シ
モ
ノ
ハ
、
琉
球
紺
ノ
味
上
失
セ
、
且
シ
実
際
着
用
シ
テ
、
大
一
一
弱
キ
ヲ
以
テ
、
世
間
ノ
人
力
其
弱
ハ
キ
ヲ
知
ル
ノ
ト
キ
ハ
、
即
チ
需
要
ノ
縮
マ
ル
時
ナ
リ
。
今
日
交
通
モ
頻
繁
ニ
ナ
リ
、
産
額
モ
多
ケ
レ
ト
モ
価
格
高
キ
ヲ
以
テ
、
普
子
［
ネ
］
ク
之
ヲ
使
用
セ
ズ
。
中
等
以
上
ノ
モ
ノ
、
稀
レ
ニ
用
ル
ノ
ミ
ナ
レ
》
〈
、
弊
害
ヲ
知
ル
コ
ト
随
テ
遅
ケ
レ
ト
モ
、
早
晩
唐
糸
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
弊
害
ヲ
知
ル
ー
至
レ
、
〈
、
特
有
物
産
ノ
名
声
ヲ
落
ス
ニ
至
ル
ハ
、
免
カ
レ
ザ
ル
ナ
リ
。
是
し
宜
シ
ク
注
意
奮
発
シ
テ
、
改
良
ヲ
為
ス
ベ
キ
第
一
ノ
要
点
ナ
リ
。
第
一
夷
染
色
ノ
事
ナ
リ
。
藍
染
ヲ
ナ
ス
ニ
、
灰
ヲ
洗
浄
セ
ズ
シ
テ
、
日
二
晒
セ
リ
。
然
ル
ー
本
県
〈
、
比
較
的
「
ア
ル
ヵ
リ
ー
」
性
ニ
ハ
強
ケ
レ
ト
モ
、
絶
対
的
一
一
耐
ユ
ル
ニ
ァ
ラ
ズ
。
為
メ
ニ
幾
分
ヵ
糸
質
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
免
ズ
。
而
シ
テ
、
コ
ミ
入
リ
タ
ル
紺
〈
、
三
十
日
モ
カ
、
ル
モ
ノ
ァ
リ
。
其
間
、
糸
質
ヲ
弱
メ
、
ヘ
キ
「
ア
ル
カ
リ
ー
」
ニ
漬
ヶ
置
ク
ヲ
以
テ
、
織
り
上
ル
マ
デ
ニ
ハ
非
常
二
害
ヲ
加
ヘ
シ
モ
ノ
ア
リ
。
仕
上
ゲ
ノ
後
始
メ
テ
之
ヲ
洗
フ
モ
、
悉
皆
洗
除
ス
ル
能
ハ
ズ
。
是
〈
木
綿
紺
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
上
布
二
於
ケ
ル
モ
亦
然
リ
。
故
ヲ
以
テ
、
仕
上
ゲ
ノ
後
濡
シ
見
ル
ト
キ
ハ
、
中
一
天
非
常
一
一
害
セ
シ
モ
ノ
ァ
リ
。
兎
モ
角
、
他
ノ
織
物
二
比
較
シ
テ
弱
ハ
キ
コ
ト
ハ
、
実
見
上
明
カ
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
而
シ
テ
「
ア
ル
カ
リ
ー
」
ヲ
藍
二
交
ヘ
テ
使
用
シ
、
之
ヲ
洗
上
落
サ
ザ
ル
所
以
〈
、
第
一
藍
ガ
濃
ク
見
ユ
ル
ト
、
又
藍
ノ
染
方
ノ
度
数
少
ナ
ク
シ
テ
、
色
合
ノ
出
ヅ
ル
ト
ノ
ニ
点
ナ
リ
。
若
シ
之
ヲ
洗
上
落
ス
ト
キ
ハ
、
紺
ガ
鮮
明
ニ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
面
白
味
少
ナ
キ
ナ
リ
。
併
シ
、
色
合
ヲ
鮮
明
ナ
ラ
シ
メ
ザ
ル
ニ
〈
、
他
二
幾
等
モ
方
法
ア
ル
ベ
シ
。
又
藍
ノ
価
格
ヲ
減
ス
ル
ガ
為
メ
、
壱
円
乃
至
壱
円
弐
拾
銭
ニ
テ
染
メ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
、
壱
円
五
拾
銭
ニ
テ
染
メ
タ
ル
モ
ノ
ト
同
等
ノ
色
沢
ヲ
出
ス
コ
ト
ァ
リ
。
当
地
ノ
染
方
ヲ
見
ル
’
一
、
多
少
改
良
セ
シ
所
ア
レ
ト
モ
、
多
ク
ハ
糸
ヲ
藍
甑
ノ
中
二
入
レ
テ
蝉
［
操
］
ミ
シ
上
、
洗
上
出
ス
ノ
有
様
ナ
リ
。
此
染
方
ヲ
改
良
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
モ
、
大
二
価
格
ヲ
減
ス
ル
ヲ
得
、
ヘ
シ
。
此
等
ノ
欠
点
ヲ
改
良
ス
レ
。
〈
、
糸
質
ヲ
弱
ハ
メ
ズ
シ
テ
、
目
的
ヲ
達
ス
ル
ヲ
得
ル
ハ
、
困
難
ナ
ル
コ
ト
ニ
非
ス
。
又
価
格
二
就
テ
ハ
、
是
マ
デ
品
少
二
十
四
明
治
二
十
七
年
共
進
会
報
告
第
二
・
三
・
五
・
六
・
七
号
ナ
ク
シ
テ
、
珍
ラ
シ
キ
故
、
不
相
当
ナ
ル
価
格
一
一
テ
モ
需
要
ア
リ
シ
ガ
、
漸
時
交
通
モ
便
利
ニ
ナ
リ
、
多
量
ヲ
内
地
へ
輸
出
シ
、
一
般
二
行
キ
渡
ル
時
代
ニ
ナ
レ
、
〈
、
珍
ラ
シ
ク
ナ
キ
様
一
一
至
ル
ベ
シ
・
他
品
ヨ
リ
比
較
ス
レ
、
〈
、
色
合
丈
〈
多
少
雅
致
ア
リ
。
紺
ノ
出
来
栄
モ
面
白
キ
所
ア
レ
ト
モ
、
唐
糸
ヲ
使
用
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
四
円
以
上
ノ
モ
ノ
ハ
、
内
地
テ
ハ
他
二
類
例
ア
ル
ヲ
見
ズ
。
久
留
米
、
伯
耆
、
大
和
、
其
他
耕
ノ
産
地
数
ア
レ
ト
モ
、
何
レ
モ
之
レ
ニ
比
較
ス
レ
、
〈
、
価
格
上
非
常
ノ
差
異
ア
ル
ナ
リ
。
之
レ
モ
無
理
ナ
ラ
ス
［
ヌ
］
点
ナ
リ
。
実
際
、
其
工
場
二
就
テ
之
ヲ
見
レ
、
〈
、
器
械
不
完
全
一
一
シ
テ
、
頗
ル
手
数
ヲ
要
ス
。
長
キ
モ
ノ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
一
ヶ
月
モ
カ
、
ル
モ
ノ
ア
リ
。
此
一
ヶ
月
ノ
エ
賃
ヲ
計
算
ス
レ
、
ハ
、
価
格
ノ
高
キ
’
一
上
ル
ハ
免
レ
ザ
ル
所
ナ
リ
。
故
一
一
、
物
品
其
モ
ノ
ガ
高
キ
ー
非
ズ
シ
テ
、
工
賃
二
要
ス
ル
価
ナ
レ
ゞ
〈
、
是
モ
機
械
ヲ
改
良
シ
タ
ナ
ラ
、
〈
、
価
格
ノ
改
正
モ
為
シ
得
《
ヘ
キ
ナ
リ
。
併
シ
之
二
就
テ
当
業
者
二
聞
ヶ
、
〈
、
随
分
困
難
ナ
ル
事
情
ア
リ
テ
存
ス
ル
趣
ニ
テ
、
現
今
ノ
機
ヨ
リ
改
良
機
二
移
ラ
ン
ト
ス
ル
｜
天
、
手
慣
レ
ザ
ル
ョ
リ
、
熟
練
ス
ル
マ
デ
ノ
エ
賃
〈
取
レ
ズ
、
其
間
空
シ
ク
暮
サ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
ト
ノ
事
ナ
レ
、
〈
、
其
事
二
立
チ
入
テ
考
プ
レ
ゞ
〈
、
一
個
人
二
取
テ
ハ
、
亦
已
ム
ヲ
得
サ
ル
所
ナ
リ
。
併
シ
此
事
情
ア
リ
ト
テ
、
改
良
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
到
底
改
良
ス
ル
ノ
時
機
〈
来
ラ
ザ
ル
故
、
幼
稚
ノ
モ
ノ
ナ
ド
ョ
リ
仕
込
一
二
、
能
ク
此
点
二
注
意
シ
テ
、
漸
次
改
良
ノ
方
法
ヲ
執
ラ
ザ
レ
ゞ
〈
、
次
第
二
需
要
ヲ
減
ス
ル
’
一
至
ル
ベ
シ
。
紬
〈
大
島
二
多
ク
、
沖
縄
之
一
一
次
グ
ノ
次
第
ニ
テ
、
是
亦
染
色
不
完
全
一
一
シ
テ
、
小
シ
ク
酢
又
〈
硫
酸
、
硝
酸
等
ノ
酸
類
ヲ
濃
ゲ
今
〈
、
其
色
直
二
抜
ケ
テ
、
媒
染
材
ノ
鉄
ガ
残
留
ス
ル
｜
一
過
ギ
ズ
。
然
ル
ー
酸
類
ノ
着
ク
コ
ト
ハ
、
食
飲
上
免
レ
サ
ル
所
ナ
リ
。
且
洗
濯
ニ
ァ
ク
ヲ
用
ヒ
テ
モ
、
槌
色
ス
。
是
ノ
如
キ
織
物
ニ
シ
テ
、
其
価
格
〈
如
何
ト
云
フ
ニ
、
極
メ
テ
安
キ
者
ニ
テ
モ
六
円
以
上
ニ
テ
、
高
キ
ハ
十
四
、
五
円
ニ
モ
上
ル
モ
ノ
ァ
リ
。
若
モ
此
品
ガ
一
般
二
行
渡
リ
、
実
際
槌
色
ス
ル
コ
ト
多
キ
ヲ
知
う
く
、
之
ト
同
時
二
信
用
ヲ
失
ス
ル
ハ
、
明
ナ
ル
所
ナ
リ
。
次
二
紬
一
一
絹
紡
績
ヲ
交
へ
、
又
玉
糸
ヲ
加
フ
ル
ガ
如
キ
モ
、
亦
信
用
ヲ
墜
ス
ノ
ー
ー
ー
シ
テ
、
絹
紡
績
〈
固
ヨ
リ
紬
ヨ
リ
弱
ク
、
玉
糸
〈
左
程
弱
カ
ラ
サ
ル
モ
、
全
体
ノ
平
均
ヲ
得
ス
。
而
シ
テ
自
然
紡
績
糸
、
玉
糸
ヨ
リ
切
レ
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ズ
。
併
シ
到
底
之
ヲ
使
用
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
事
情
ア
レ
ゞ
〈
、
紡
績
ノ
ミ
ヲ
用
、
全
体
ノ
平
衡
ヲ
得
セ
シ
メ
、
平
均
ヲ
得
サ
ル
糸
〈
、
相
混
交
セ
サ
ル
ヲ
緊
要
ト
ス
。
先
ヅ
其
弊
害
ノ
点
ヲ
挙
グ
レ
§
〈
、
概
略
是
ノ
如
キ
次
第
ナ
ル
ガ
、
一
旦
墜
シ
タ
ル
名
声
ヲ
挽
回
ス
ル
｜
天
、
非
常
ノ
困
難
ヲ
経
、
充
分
ノ
苦
策
ヲ
施
サ
ザ
レ
、
〈
、
出
来
得
サ
ル
事
ナ
レ
、
〈
、
其
未
ダ
之
ヲ
墜
サ
ザ
ル
ニ
、
先
テ
用
心
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
現
一
一
其
弊
二
陥
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
伊
勢
崎
ノ
如
キ
、
足
利
ノ
如
キ
、
新
潟
県
ノ
長
岡
、
見
附
ノ
如
キ
其
例
ニ
シ
テ
、
多
ク
ハ
染
色
ト
糸
質
ト
ノ
粗
製
ナ
ル
ニ
原
因
セ
リ
。
其
結
果
、
伊
勢
崎
メ
イ
セ
ン
ノ
如
キ
ハ
、
品
物
ノ
善
悪
二
関
ハ
ラ
ズ
、
講
［
購
］
買
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
最
モ
甚
ダ
シ
キ
ハ
、
見
附
地
方
ノ
織
物
ノ
如
キ
ハ
、
需
要
者
更
一
一
ナ
ク
、
機
業
家
〈
野
菜
或
〈
魚
類
ヲ
売
リ
テ
活
路
ヲ
求
ム
ル
ニ
至
し
り
。
嘗
テ
或
商
売
人
ガ
取
引
キ
ヲ
仕
掛
ケ
、
其
品
物
〈
気
二
入
り
、
手
合
ヲ
始
メ
テ
、
其
出
所
ヲ
問
上
、
見
附
地
方
ノ
産
ト
聞
キ
、
破
談
ス
ル
’
一
至
レ
リ
ト
聞
ク
。
如
此
、
非
常
ノ
不
名
誉
ヲ
受
ケ
タ
ル
各
地
方
ガ
、
如
何
ニ
シ
テ
其
名
声
ヲ
挽
回
シ
タ
ル
カ
ト
云
フ
ニ
、
或
〈
組
合
規
約
ヲ
設
ケ
、
又
〈
有
力
者
ガ
カ
ヲ
尽
シ
、
第
一
一
一
染
色
ヲ
改
良
シ
、
濫
造
ノ
弊
ヲ
矯
正
セ
シ
故
、
目
今
二
至
リ
テ
ハ
、
伊
勢
崎
地
方
ノ
如
キ
ハ
、
京
坂
地
方
ト
ー
日
一
二
一
万
円
以
上
ノ
取
引
ア
ル
ニ
至
し
り
。
故
二
、
当
地
二
於
テ
モ
、
能
ク
此
辺
二
注
意
シ
、
未
ダ
桐
生
、
伊
勢
崎
、
若
ク
ハ
足
利
等
ノ
轍
ヲ
踏
マ
ザ
ル
前
二
、
相
当
ノ
方
法
ヲ
設
ヶ
、
匡
正
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス
・
若
シ
、
幸
一
一
染
色
糸
質
ヲ
改
良
シ
、
其
価
格
ヲ
シ
テ
、
二
円
以
上
四
円
ノ
間
二
止
メ
、
織
出
ス
ニ
至
レ
、
〈
、
沖
縄
耕
二
就
テ
ハ
、
殆
ン
ド
天
二
十
五
明
治
二
十
七
年
共
進
会
報
告
第
二
・
三
・
五
・
六
・
七
号
下
二
敵
ナ
ヵ
ル
ベ
シ
。
元
卜
染
色
二
味
ア
ル
ト
、
模
様
二
雅
致
ア
ル
ト
、
出
来
栄
高
尚
ナ
ル
ニ
由
リ
テ
名
声
ヲ
得
、
且
シ
後
来
望
ミ
ァ
ル
織
物
ナ
ル
’
一
、
是
等
ノ
要
点
ヲ
欠
キ
、
世
間
ノ
人
ノ
愛
ス
ル
正
当
ナ
ル
品
格
ヲ
持
タ
ズ
シ
テ
、
其
愛
好
二
投
ゼ
ン
コ
ト
ヲ
企
図
セ
バ
、
其
愛
〈
自
然
二
消
滅
ス
、
ヘ
シ
。
今
一
シ
述
べ
置
キ
タ
キ
ハ
、
仕
上
ゲ
ノ
時
二
藍
ノ
花
ヲ
塗
ル
コ
ト
ハ
、
悉
ク
施
ス
様
子
ナ
リ
。
是
モ
色
合
二
面
白
味
ヲ
出
ス
モ
ァ
ラ
ン
ガ
、
之
モ
色
ヲ
濃
ク
見
セ
度
ヨ
リ
起
ル
弊
ナ
ラ
ン
ガ
、
是
等
モ
多
少
信
用
ヲ
墜
ス
ノ
因
ト
ナ
ル
ベ
シ
。
是
等
ノ
弊
ヲ
矯
正
ス
ル
｜
天
、
種
々
方
法
モ
ア
ラ
ン
ガ
、
織
物
組
合
ヲ
設
ヶ
、
或
〈
部
落
二
就
テ
団
結
ス
ル
ト
カ
、
又
有
力
者
ガ
卒
先
シ
テ
之
ヲ
行
う
等
、
実
際
二
付
テ
研
究
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
。
然
ル
ー
、
之
二
就
テ
ハ
商
業
者
卜
意
見
ヲ
異
一
一
ス
ル
コ
ト
モ
ァ
ラ
ン
・
個
〈
取
引
上
二
関
係
ス
ル
ヲ
以
テ
、
充
分
ノ
協
議
ヲ
要
ス
ベ
ク
、
兎
二
角
従
来
充
分
ナ
ル
名
声
ヲ
得
ダ
ル
織
物
ガ
、
弊
害
二
陥
リ
ッ
、
ア
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
忽
諸
二
附
ス
ル
時
〈
、
需
要
ノ
道
ノ
絶
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
、
ヲ
以
テ
、
当
地
二
慣
レ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
、
斯
ク
論
ス
ル
ハ
、
軽
卒
ノ
嫌
ナ
キ
ニ
ァ
ラ
ザ
レ
ト
モ
、
、
老
婆
心
ヨ
リ
切
二
当
業
者
ノ
熟
慮
ヲ
祈
ル
。
［
奥
付
は
以
下
の
通
り
］
明
治
二
十
七
年
九
月
十
四
日
印
刷
明
治
二
十
七
年
九
月
十
五
日
発
行
沖
縄
県
那
覇
東
村
百
八
十
番
地
印
刷
者
南
嘉
次
郎
全
県
全
村
百
九
十
壱
番
地
印
刷
所
南
活
版
所
（
非
売
品
）
沖
縄
県
二
十
六
